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Cet ouvrage propose, par une approche multidisciplinaire, de comprendre les places
dans lesquelles le cinéma se développe et se crée. Comprendre où et comment le
cinéma est un enjeu économique et culturel, saisir sa place dans l'espace social,
analyser le traitement que lui réservent les artistes. De l'idée à sa projection, il s'agit
d'envisager quelle matérialité emprunte le cinéma et quels espaces tangibles ou
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